



















































1998）が Los hijos del limo『泥の子供たち』（1974）において力説するいわゆる、“tradición 
de la ruptura”「断絶の伝統」を起点として発生したと捉えることができる。パスはこの術語
を以下のように説明している。
　　 Ni lo moderno es la continuidad del pasado en el presente ni el hoy es el hijo del ayer: 
son su ruptura, su negación. Lo moderno es autosuficiente: cada vez que aparece, funda 










ン・ゴメス・デ・ラ・セルナ（1888－1963）の Los medios seres 『半人間』（1929）、Ｖ．アン
ドレス・アルバレス（1891－1982）の Tararí 『まさか、冗談じゃない』（1929）、リーバス・
チェリフ（1891－1967）の Un sueño de la razón 『理性の眠り』 （1929）、ガルシア・ロルカ
の La doncella, el marinero y el estudiante 『乙女と船乗りと学生』 （1928）、 El paseo de Buster 
Keaton 『バスター・キートンの散歩』（1928）、Quimera 『キマイラ』（1928）、El público 『観客』

















自身、“Sketch de la nueva pintura”「新しい絵画のスケッチ」（1928）と題した講演において、
以下のようにシュルレアリスムに言及している。
　　 Empiezan a surgir los sobrerrealistas ５）, que se entregan a los latidos últimos del alma. 
Ya la pintura libertada por las abstracciones disciplinadas del cubismo, dueña de una 






















は『観客』や『五年経ったら』と同様、ニューヨーク滞在期に執筆した詩集、Poeta en Nueva 
York『ニューヨークの詩人』（1930）の一角を成す詩篇、“El rey de Harlem”「ハーレムの王」
において次のような＜客観的偶然＞を想起させる詩的言語を実践している。
　　Los negros lloraban confundidos　　　　　　 黒人たちは蝙蝠傘と黄金の太陽に挟まれ








　　 FIGURA DE CASCABELES. Un gigante. Un gigante tan gigante que puedo bordar una 









　　 MUCHACHO 1. Sí, pero eran demasiado pequeños para ser pie de mujer. Eran demasiado 
perfectos y demasiado femeninos. Eran pies de hombre, pies inventados por un hombre. 










　　 BUSTER K. （Suspirando.） Quisiera ser un cisne. Pero no puedo aunque quisiera. Porque 
¿dónde dejaría mi sombrero? （OCII :183）
　　 バスターキートン　（ため息をつきながら）白鳥になれたらいいのになあ。でも、そう望
んでもぼくはなれないんだ。だって、ぼくの帽子をどこに置けばいいのだろう








　バルバラ・シャクリン・デイヴィスが論文、“El teatro surrealista español”（1967）において







　　VIEJO. ¡Muy bien! Es decir （bajando la voz.） hay que recordar, pero recordar antes.
　　JOVEN. ¿Antes?
　　VIEJO. （Con sigilo.） Sí hay que recordar hacia mañana.





0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。
　　青年　（呆然として）明日に向かって！（下線及び傍点―引用者）








　　VIEJO. Se me olvidará el sombrero.
　　AMIGO 1. （Asombrado.） ¿Cómo?
　　 VIEJO. Se me olvidará el sombrero…（Entre dientes.） es decir, Se me ha olvidado el 
sombrero. （OCII :339）
　　老人　わたしはうっかり帽子を忘れるだろう








ゆる＜sele構文＞を用いて、“Se me olvidará el sombrero. ” 「私はうっかり帽子を忘れるだろ
う。」という不可思議な発話を創出している11）。時制論的知見からすれば、再帰動詞“olvidarse”









きに、“Un reloj da las seis.”（OCII :333） ｢時計が６時を打つ。｣ と記して、第一幕の劇時間を
６時に設定し、同幕最終場面における青年と下男の対話を通じて以下のような驚愕の時間論的
戦略を演出してみせる。
　　JOVEN. Es demasiado tarde, Juan, enciende las luces. ¿Qué hora es ahora?





















　　El Sueño va sobre el Tiempo  夢が帆船のように漂いながら
　　flotando como un velero.  時間の上を進んで行くよ。
　　Nadie puede abrir semillas  夢の心の中では
　　en el corazón del Sueño.（OCII :370） 誰もその種を開けない。
そして夢と時間が融合する中、過去と未来は統合し始める。
　　El Tiempo va sobre el Sueño  時間が、髪まで沈めながら
　　hundido hasta los cabellos.  夢の上を進んで行くよ。
　　Ayer y mañana comen  昨日と明日が葬いの
























　　Sobre la misma columna,  一つの柱のその上で
　　abrazados Sueño y Tiempo,          　 夢と時間が抱き合った
　　cruza el gemido del niño,            　 幼子の泣き声と
























や『観客』といったロルカの前衛劇に関して、“Lorca planteó un surrealismo escénico.”18）「ロ
ルカは舞台のシュルレアリスムを現実化したのである。」と明言しているが、この見解は曲解
しすぎである。そこでオリーバの見解に反論するため、ロルカ自身が自作とシュルレアリスム
との関係を説明した記述に着目してみる。ロルカ自身、1928年 9 月 4 日と日付を付記したセバ
スチア・ガッシュ宛ての手紙において、シュルレアリスムの影響を受けて創作した散文詩２篇、
Nadadora sumergida「水没した泳者」（1928）と Suicidio en Alejandría「アレクサンドリア
の自殺」（1928）に言及しながら、自作とシュルレアリスムとの関係を以下のように定義して
いる。
　　 Responden a mi nueva manera espiritualista, emoción pura descarnada, desligada del 
control lógico, pero, ¡ojo!, ¡ojo!, con una tremenda lógica poética. No es surrealismo, ¡ojo!, la 













に関しても、第１連の夢に関する記述と第 2 連の時間に関するそれは双方ともに 4 行で構成さ













　　 Su marcha a Nueva York en junio de 1929 abre ya una etapa muy distinta en su vida 
y obra, con títulos como Poeta en Nueva York, El público o Viaje a la luna, en los que 
intenta demostrar su capacidad para estar a la altura de las circunstancias (surrealistas 
en este caso) de sus dos amigos.19）








　　 Aunque hubo artistas y poetas que individualmente participaron en distintas épocas 
del surrealismo ―Picabia, Buñuel, Dalí, Miró, Matta, Lam, César Moro y yo mismo―, 
ni en España ni en América hubo una actividad surrealista en sentido estricto. (Una 
excepción: el grupo chileno Mandrágora, fundido en 1936 por Braulio Arenas, Enrique 
Gómez Correa, Gonzalo Rojas y otros.) Muchos poetas de ese período adaptaron el 
onirismo y otros procedimientos surrealistas, pero no puede decirse que Neruda, Alberti 
o Aleixandre hayan sido surrealistas, a pesar de que, en algunos momentos de su obra, 

































　 ロルカの 詩 作 品 における 詩 的 変 遷 に 関 して、 パスは“García Lorca va de la poesía 










　　 La modernidad de los años veinte necesitaba a Calderón. La fantasía de sus fábulas, el 
simbolismo de sus personajes, la exigencia de nuevas escenografías, lo situaban en un 















体 劇 を創作している。ロルカもカルデロンの 聖
アウト・サクラメンタール
体 劇 の諸
要素を自作に投影している。ロルカは『観客』において、カルデロンの El gran teatro del 
mundo 『世界大劇場』の影響を受けた台詞を男１の発話の中に以下のように取り入れている。













　　 Bosque. Grandes troncos. En el centro, un teatro rodeado de cortinas barrocas con el 























































　　 No se trata de que a la mayoría del público no le guste la obra joven a la minoría sí. Lo 
que sucede es que la mayoría, la masa, no la entiende.29）
　　 新しい作品を民衆の大多数が好まない
0 0 0 0
とか、少数派のみが好むといったことが問題なので
はない。要は、大多数、つまり大衆がそれを理解しえない
















された（OCII :823）。ロルカは1918年 8 月 7 日と日付を付記した“Sobre un libro de versos”「こ
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